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摘要 
经过三十多年的外向型经济建设，中国“引进来”和“走出去”齐步并进，
对外开放程度显著提高，外向型经济实现了质的飞跃。受各地域地理区位条件和
经济社会基础差异影响，以及中央政府推行的循序渐进的梯度开放策略，各地区
在长期的外向型经济发展中呈现出显著的地域差异。金融系统在区域经济发展中
具有降低风险、配置资源等影响，随着中国城市外向型经济呈现出愈加显著的区
域差异，越来越多的研究开始关注金融要素在解释这一差异中的重要作用。金融
发展一方面通过资本积累、规模经济、技术创新等渠道影响区域比较优势的形成
和贸易结构的优化，对外向型经济产生作用，另一方面还会影响对外部资本的吸
引力和资本落地后知识技术溢出效应的支持和发挥，作用于城市外向型经济建设。
因而基于金融发展视角考察城市外向型发展的空间互动影响具有十分重要的意
义。 
本文首先就金融发展作用于城市外向型经济的传导机制进行理论分析；之后
综合运用主成分分析法（PCA）、数据包络分析（DEA）方法，对中国城市外向
型经济水平、城市金融发展进行量化测度；接着使用中国 287 个地级市 2005-2014
年的面板数据，基于地理特征和社会经济特征构造四种空间权重矩阵，利用空间
滞后模型实证考察不同空间维度下城市外向型发展的互动影响。实证结果显示，
我国城市外向型经济的正空间相关性显著存在，金融发展规模的扩大、金融发展
效率的提高以及城市商业银行经营绩效的改善都对城市外向型发展水平具有显
著的正向作用，稳健性检验证明这一结论在不同回归方法下具有稳健性。引入技
术创新空间集聚指标的进一步研究证明，技术创新空间集聚会显著促进城市外向
型发展水平的提高。基于上述理论分析和实证结论，本文进一步从城市金融发展
视角提出了促进城市外向型经济转型升级的思考，以期为各地区政府、金融机构
及相关决策部门提供针对性的决策依据及具有一定前瞻性和可操作性的政策建
议与措施。 
关键词：外向型经济；金融发展；空间溢出   
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Abstract 
China has witnessed a qualitative leap of external-oriented economy after more 
than 30 years of development of external-oriented economy with both “bringing in” 
and “going out” strategies. Due to differences of geographical location conditions and 
social economic basis, plus gradient open policy of central government, 
external-oriented economy presents significant regional differences in the long-term 
development process. The financial system plays a very important role in the 
development of regional economy with the effects of reducing risk sand allocating 
financial resources. As a result, more and more scholars begin to pay attention to 
financial factors in explaining significant regional differences. On the one hand, 
financial development affects the formation of comparative advantage and 
optimization of trade structure through capital accumulation, scale economy, 
technology innovation and other channels. On the other hand, financial development 
impacts external-oriented economy by influence on the attraction of external capital 
and spillover effect of knowledge and technology. Therefore it is of great significance 
to study the interactive influence of external-oriented development from the 
perspective of financial development. 
With an integrated use of Principal Component Analysis (PCA) and Data 
Envelopment Analysis (DEA), this paper will firstly measure the degree of 
external-oriented economy and financial development level respectively to 
theoretically analyze the influence mechanism of financial ecological environment on 
external-oriented economy. Using panel data of 287 Chinese prefecturecities from 
2005 to 2014 and calculating four spatial weight matrix based on geographical 
features and socioeconomic characteristics, we conduct empirical research of 
interactive influence of external-oriented economy from the view of the financial 
development with spatial lag model. The empirical results prove the existence of 
positive spatial correlation of external-oriented economy and positive effects of 
expanding scale of financial development and improving efficiency of financial 
development and performance of commercial banks on the city's external-oriented 
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development. These conclusions are robust under different spatial weight matrix、
financial development indicators and regression methods. Further empirical tests with 
indicators of spatial agglomeration of technical innovation prove the positive 
influences of technical innovation on external-oriented economy. Based on the 
theoretical analysis and empirical conclusions, this paper puts forward some thinking 
about transformation and upgrading of external-oriented economy from the 
perspective of financial development as a wish to provide regional governments, 
financial institutions and relevant decision-makers with proactive and feasible policy 
suggestions and measures. 
Key Words: External-Oriented Economy; Financial Development; Spatial 
Spillover Effects 
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第一章 引言 
第一节 选题背景和研究意义 
一、选题背景 
1978 年邓小平提出改革开放政策，拉开了中国对外开放的发展序幕，2007
年胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：“加快发展外向型经济，转变经济发
展方式，是关系我国国民经济全局的重大战略任务”，传统的“对外开放”进阶
为“外向型经济”的新思路和新观点，这也意味着经济发展思想和理论的丰富和
创新。经过三十多年的外向型经济建设，中国“引进来”和“走出去”齐步并进，
对外开放程度显著提高，外向型经济实现了质的飞跃，2013 年中国超越美国成
为全球第一大贸易国，2015 年实现进出口贸易额 3.96 万亿美元；2014 年中国超
越美国成为全球最大外商直接投资（FDI）目的国，2015 年吸引外商直接投资
1262.7 亿美元。 
受各地域地理区位条件和经济社会基础差异影响，以及中央政府推行的循序
渐进的梯度开放策略，各地区在长期的外向型经济建设中呈现出显著的地域差异。
国家发展改革委国际合作中心发布的“2015 年中国城市和区域对外开放指数”
显示，通过综合评估 70 多个地级市在经济、技术和社会方面的开放程度，我国
地级市对外开放存在整体水平较低且地域差异显著的特征，沿海地区整体开放度
最高，并且对外开放度的各项细分指标也显著优于其他城市1。图 1.1、图 1.2 分
别为 2015 年中国各省会直辖市和单列市出口额、实际利用外商直接投资额，图
1.3 为 2015 年各省和直辖市外资金融机构营业网点机构数2，可以发现，作为反
映地区贸易开放度、资本开放度以及金融开放度的三项指标，均呈现出非常显著
的差异，中国城市外向型发展水平的区域特征值得关注。 
2015 年 3 月 28 日“一带一路”终极版图由国家发改委联合外交部、商务部
正式发布，《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》圈
定重点设计 18 个省份，强调突出区域比较优势，践行更为积极主动的对外开放
战略，全面提升开放型经济水平。在这一新形势下，全国各地城市也在竞相调整
和谋划新形势下的“走出去战略”，开展新一轮的外向型经济建设。2015 年 12
                                                 
1国家发展改革委国际合作中心：2015 年中国城市与区域对外开放指数研究报告 
2数据来源：wind 数据库 
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月 20 日至 21 日中央城市工作会议在北京举行，中央层面关于“城市工作”的专
项研究部署相隔 37 年后再次召开，这也意味着我国新一轮城市建设工作序幕即
将拉开。 
 
 
图 1.1 2015 年中国中国各省会直辖市和单列市出口额（万美元） 
 
 
图 1.2 2015 年中国各省会直辖市和单列市实际利用外商直接投资额（万美元） 
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图 1.3 2015 年中国各省和直辖市外资金融机构营业网点机构数 
 
作为一个特殊部门，金融体系具有降低风险、实现资源有效配置、动员转化
储蓄、促进交易和加强监管等功能（Levine，1998），大量研究表明金融发展对
地区贸易活动开展和外商投资的引进具有显著影响。一方面，一国（区域）较高
的金融发展水平意味着完善的金融体系和高效的金融机构，那么外部融资依赖度
较高的产业面对的流动性约束较小，相对较低的外部融资成本本身成为了比较优
势的来源（RajanandZingales，1998）。另一方面，高水平的金融发展还可以通过
对产业资本积累和技术创新的支持，为新生产方式和新技术运用提供便利条件，
进而优化比较优势结构，实现金融优势向贸易优势的转变（沈能，2006）。此外，
完善的金融市场和高效的金融中介也为外商投资创造了良好的外部环境，增强了
对外来资本的吸引力，金融资源的有效配置促进了外商直接投资落地后知识技术
溢出效应的发挥，进而促进技术的扩散和转移。由此金融发展通过促进地区进出
口贸易开展和外商直接投资引进，在城市外向型经济发展过程中发挥着重要作用。
经过长期的金融改革和发展，我国金融深化程度不断提高，金融发展水平大幅提
升，2015 年我国货币化率（M2/GDP）、金融化率（金融机构信贷/GDP）和证券
化率（证券市值/GDP）由改革开放初期的 32%、52%、0.1%分别上升至 202%、
333%、77%。与此同时，我国区域金融发展的差异性依旧显著存在，图 1.4 为
2015 年我国各省会直辖市和单列市金融机构存贷款/GDP 指标，可以发现我国金
融发展水平在整体增长的同时，呈现出东部领先中西部的区域差异，我国金融发
展呈现出和城市外向型经济相似的总体水平突出而区域差异显著的区域特点。随
着经济一体化和金融全球化的不断演进，对外开放和金融发展在区域内和区域间
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的融合和互动日益密切，中国城市金融发展水平的区域差异在外向型经济建设过
程中的影响不容忽视。 
 
 
图 1.4 2015 年中国各省会直辖市和单列市金融机构存贷款规模/GDP 
 
二、研究意义 
金融系统在区域经济发展中具有降低风险、配置资源等影响，随着中国城市
外向型经济呈现出愈加显著的区域差异，探讨金融发展这一要素在解释这一差异
中的独特作用的研究不断增多。但是目前国外关于金融发展与外向型经济的研究
大多集中于国家或产业层面，国内研究虽考虑了地区金融发展的差异性，但大多
数研究往往只是基于省级面板数据或时序数据探讨金融发展和进出口贸易或外
商直接投资的因果关系，缺乏基于更微观的城市视角和更全面的空间维度考察金
融发展对城市外向型经济空间影响的实证研究。 
金融发展水平一方面通过资本积累、规模经济、技术创新等渠道影响区域比
较优势的形成和贸易结构的优化，对外向型经济产生作用，另一方面还会影响对
外部资本的吸引力和资本落地后知识技术溢出效应的支持和发挥，作用于城市外
向型经济建设。因而基于金融发展视角考察城市外向型发展的空间互动影响具有
十分重要的意义。本文将首先综合运用金融学、国际投资和国际贸易的相关理论，
全面考察贸易开放度、资本开放度和金融开放度三个方面指标，采用主成分分析
法（Principal Component Analysis，PCA）自行测算衡量地区外向型经济水平的
测度指标；接着使用空间滞后模型考察基于地理特征和社会经济特征等四种不同
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